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Анотація. Трансформація осушуваних заплавних земель сільськогосподарського призначення у  забу­
довані пов’язана зі значними водними ризиками: затоплення, підтоплення, вторинне заболочування, 
забруднення поверхневих і підземних вод на ділянках забудови та прилеглих територіях. За резуль­
татами дослідження ґрунтово-меліоративних умов у  межах осушуваної давньої заплави р. Дніпро 
оцінено можливість та водно-екологічні наслідки використання її під заплановану забудову на тери­
торії перспективного розвитку с. Підгірці Обухівського району Київської області. Встановлено, що 
ділянка осушуваної слабостічноїзаплавир. Дніпро може бути диференційована на малосприятливі та 
несприятливі для будівництва території, а основними ускладнюючими забудову чинниками є поши­
рення торфів і заторфованих відкладів, підтоплення території та ризик її затоплення за аномально 
великих опадів. Визначено, що осушувальна система «Шапарня», у  межах якої розміщена ділянка 
перспективної забудови, перебуває в незадовільному стані та функціонує в позапроектному режимі 
через відсутність дренажної насосної станції і часткове перекриття осушувальних каналів, а підви­
щення захищеності території житлового освоєння від затоплення та підтоплення має передбачати 
реконструкцію осушувальної системи, штучне підвищення планувальних відміток поверхні та забез­
печення безпечного функціонування існуючої на ділянці водойми. Зазначено, що ефективний захист 
від підтоплення та затоплення освоєних під забудову локальних ділянок практично неможливий без 
попереднього розроблення та реалізації загальної схеми планування території всієї давньої заплави 
Дніпра з відображенням цілісної системи водовідведення до р. Стугна, схем інженерної підготовки 
та захисту території від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із впливом поверхневих і підземних вод.
Ключові слова: водно-екологічні ризики, грунтові води, заплава, осушувальна система, підто­
плення, рівень грунтових вод, торф.
Постановка проблеми. Протягом останніх 
років досить високими темпами забудову­
ються промисловими та цивільними об’єктами 
приміські території, насамперед поблизу великих 
міст, у тому числі як колишні, так і діючі меліо­
ративні (зрошувальні, осушувальні) системи.
Переведення зрошуваних сільськогос­
подарських земель у богарні, а осушу­
ваних -  у немеліоровані з перспективою зміни 
їх цільового призначення та забудови діючих 
меліоративних систем є загрозливою тенден­
цією і небезпечним явищем як для розвитку
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сільського господарства та нарощування соці­
ально-економічного потенціалу території 
в умовах зростання посушливості клімату та 
проявів екстремально великих опадів, так і для 
екологічного стану довкілля та життєдіяльності 
населення. Трансформація, особливо стихійна 
та неконтрольована, осушуваних земель, у тому 
числі заплавних, у забудовані пов’язана зі знач­
ними водними ризиками: затоплення, підто­
плення, вторинне заболочування, забруднення 
поверхневих і підземних вод на ділянках забу­
дови та прилеглих територіях [1]. Насамперед, 
це стосується забудови слабостічних ділянок 
заплав із поширенням торфових грунтів, що 
є характерним для правобережної частини 
заплави р.Дніпро південніше м.Києва, зокрема 
в районі сіл Підгірці, Романків та ін. 
(котеджні містечка «Альпійка», «Сонячна 
долина», «Honey Hills» та ін., садово-дачне 
будівництво -  садівничі товариства).
У даному контексті досить важливим 
є попереднє виявлення допустимості 
і наслідків освоєння під забудову 
окремих територій осушувальних систем 
у заплавах річок.
Заплави річок здавна були привабливими 
для влаштування поселень [2]. Водночас 
їхнє будівництво на заплавних землях 
ускладнено через поширення слабких 
ґрунтів (торфу, мулу) з високим рівнем ґрун­
тових вод, а також постійну загрозу зато­
плення [3]. При цьому слід брати до уваги, 
що житлова забудова, а особливо бага­
топоверхова, створює значне техногенне 
навантаження на навколишнє природне 
середовище як у процесі будівництва, так 
і при функціонуванні житлових масивів. 
Виходячи з цього, забудові має передувати 
дослідження потенційної інженерно-гео­
логічної стійкості території, стану та ефек­
тивності існуючого дренажу, оцінювання 
стану водних об’єктів та обґрунтування 
заходів з їх безпечного функціонування на 
селітебних територіях, організація та інже­
нерна підготовка території для відведення 
поверхневого стоку тощо.
Водно-екологічні проблеми, пов’язані 
з освоєнням колишніх або трансформо­
ваних меліорованих угідь під забудову, є 
на даний час мало дослідженими, а публі­
кації щодо наслідків використання раніше 
зрошуваних або осушуваних сільсько­
господарських земель під житлове будів­
ництво майже відсутні [1; 4-8], що свідчить 
про актуальність дослідження цих питань.
Мета досліджень -  визначити можливі 
водно-екологічні наслідки й обмеження
щодо забудови осушуваних земель у межах 
давньої заплави р. Дніпро.
Умови та методика проведення дослід­
жень. В адміністративному відношенні 
ділянка досліджень щодо оцінювання умов 
і можливих негативних наслідків здійснення 
потенційної багатоповерхової забудови мелі­
орованої заплави розташована на території 
Підгірцівської сільської ради Обухівського 
району Київської області в межах північно- 
західної частини території перспективного 
розміщення села Підгірці.
Раніше ці землі відносилися до осушуваних 
сільськогосподарських угідь меліоративної 
системи «Шапарня», зокрема до дренажної 
системи головного колектора 2-ГД (рис. 1).
Рис. 1. Схема розташування ділянки 
перспективної забудови в с.Підгірці на території 
меліоративної системи «Шапарня»:
1 -  дренажна насосна станція; 2 -  осушувальні 
канали; 3 -  водозахисна дамба; 4 -  водойма (ставок, 
озеро); 5 -  населений пункт; 6 -  автомобільна дорога; 
7 -  залізниця; 8 -  ліс; 9 -  ділянка забудови;
10 -  трубчастий регулятор на каналі
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Вона складається із водоприймача (озеро 
Шапарня), водозахисної дамби, дренажної 
насосної станції (ДНС), головного колектора 
2-ГД і польових дрен відкритого типу.
У геоморфологічному відношенні ділянка 
досліджень розташована в межах право­
бережної давньої заплави високого рівня 
р. Дніпро (реліктова заплава) [9], яка просте­
жується широкою смугою (2,5-3,0 км) між 
«острівною» піщаною боровою терасою та 
правим корінним схилом долини річки біля сс. 
Ходосівка, Підгірці, Нові Безрадичі і характери­
зується, відповідно, поширенням, як основного, 
заплавного лучно-болотного виду ландшафту, 
являючи собою осушувану, частково заболо­
чену та зарослу переважно очеретом і лучною 
рослинністю місцевість (давньоруслове заболо­
чене зниження або Підгорецьке болото).
Методика досліджень включала аналіз 
наявної інформації щодо геоморфологічних, 
гідрологічних і гідрогеологічних умов території 
розташування ділянки перспективної забудови, 
проведення її натурного рекогносцируваль­
ного обстеження з визначенням по тимчасових 
свердловинах, улаштованих способом ручного 
буріння, потужності торфових відкладів, 
глибин залягання ґрунтових вод, фіксацією 
рівня води в меліоративних каналах і їхнього 
сучасного стану, виконання натурних геоде­
зичних робіт, нормативне оцінювання грун­
тово-меліоративних та інженерно-геологічних 
умов ділянки щодо можливості її викори­
стання під багатоповерхову забудову, а також 
відповідності планованих проектних рішень 
вимогам земельного і водного законодавства.
Беручи до уваги те, що ділянка досліджень 
розміщена на меліорованій території з наяв­
ністю осушувальної системи, ґрунтово-гід- 
рогеолого-меліоративні умови території в її 
межах розглянуто як з позицій їх сприятли­
вості для будівництва, так і з точки зору їхнього 
впливу на формування або прояв несприят­
ливих природно-антропогенних процесів чи 
на ризики водно-екологічних ситуацій.
Результати досліджень. У контексті 
водно-екологічних ризиків і наслідків заплано­
ваної забудови ділянки меліорованої давньої 
заплави р. Дніпро в районі с. Підгірці виділено 
низку особливостей сучасної природно-ме­
ліоративної ситуації щодо ускладнення умов 
самого будівництва та подальшого функціону­
вання житлового комплексу, а також імовірні 
або неминучі негативні впливи, пов’язані 
з забудовою зазначеної ділянки, у тому числі 
і на прилеглі території.
Територія ділянки, особливо її південно-за­
хідна частина, характеризується як слабостічна
і за наявності локальних знижень є потен­
ційно уразливою до затоплення за випадання 
аномально великих атмосферних опадів та 
незадовільного функціонування осушувальної 
мережі. Відсутність чітко вираженого загаль­
ного похилу території, з одночасною наяв­
ністю замкнутих форм мікрорельєфу, природно 
заболочених знижень, різною мірою штучно 
підвищених ділянок у поєднанні з мережею 
транзитних каналів є достатньою мірою усклад­
нюючим забудову чинником через низьку стіч- 
ність і дренованість території, загрозу накопи­
чення в знижених місцях поверхневого стоку. 
Водночас слід відзначити відсутність безпосе­
редньо в межах розміщення ділянки поверх­
невих природних водотоків. Річки, русла яких 
виходять на стародніпровську заплаву північ­
ніше району досліджень (рр. Віта, Сіверка, 
Петіль та ін.), потім течуть у північному 
напрямі, протилежному від с. Підгірці. За умов 
розливу у період паводків імовірність потра­
пляння води цих річок по заплаві на досліджу­
вану територію досить низька через наявність 
насипів залізничного полотна, автомобільної 
дороги (Новообухівської), а також автодоріг, 
що поперек перетинають заплаву північ­
ніше ділянки (у бік с. Ходосівка, на Креничі- 
Підгірці-полігон № 5). Їхні відмітки, особливо 
залізниці, є переважно вищими за рівні павод­
кових вод вищезгаданих річок.
Одним з найбільш ускладнюючих чинників 
будівництва на ділянці є розвиток у її межах 
комплексів болотних та озерно-болотних 
ґрунтів (торфів, заторфованих ґрунтів, мулу), 
які є, за загальною інженерно-геологічною 
класифікацією, породами особливого складу 
або ж слабкими ґрунтами, що характеризу­
ються низькими несучими властивостями 
і не можуть рекомендуватись як підґрунтя 
(основа) для фундаментів наземних споруд 
і будівель [10]. Не можна не враховувати 
і небезпеку торфових пожеж, які останнім 
часом значно почастішали через посушливі 
погодні умови, невикористання осушуваних 
земель за їх цільовим призначенням тощо.
Торфи низинні та заторфовані ґрунти зафік­
совані більшістю розвідувальних свердловин 
(рис. 2). Торфові відклади залягають як безпо­
середньо з поверхні, так і частково перекриті 
товщею від 0,2 до 2,0 м переважно техногенних 
(намивних, або насипних) піщано-супіщаних 
ґрунтів. У підошві шару торфів переважно 
залягають супіски замулені, з прошарками 
мулу, або мул. Потужність торфових відкладів, 
зафіксована при проведенні розвідувальних 
робіт, коливається від 0,2 до 3,6 м, тобто 
торфи можуть бути віднесені до неглибоких
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Рис. 2. Характерний гідрогеологічний розріз (відмітки відносні):
1 -  пісок; 2 -  супісок середній; 3 -  супісок важкий; 4 -  пісок замулений; 5 -  мул, замуленість; 
6 -  торф; 7 -  рівень ґрунтових вод (цифри -  дата заміру)
(малопотужних -  до 1,0 м), середньоглибоких 
(і,0-2,0 м) і глибоких (понад 2,0-4,0 м) [11; 12]. 
Суцільним покриттям з поверхні середньогли­
боких і глибоких торфів характеризуються 
знижені заболочені частини ділянки.
За глибиною залягання ґрунтових вод, 
виходячи з граничних (критичних) її значень 
або норм осушення, які мають забезпечува­
тись на територіях населених пунктів, ділянка 
може бути віднесена до підтоплених, за виклю­
ченням площ зі штучно піднятими відмітками 
території (підсипані та намиті), які є потен­
ційно підтоплюваними. Польовими дослі­
дженнями зафіксовано залягання ґрунтових 
вод на глибинах 0,7-3,0 м від поверхні землі 
в осінній період (зазвичай найнижчих рівнів), 
а під час зимового обстеження (2018 р.) грун­
тові води залягали переважно на глибинах до 
1,0 м або знаходилися на поверхні землі.
Спостереженнями підтверджено тісний 
зв’язок режиму РҐВ з ходом кліматичних 
елементів і водного режиму водойм, відпо­
відно, досить швидке зменшення глибин їх 
залягання та зростання рівня води у ставку 
після випадіння значної кількості опадів за 
місяць (близько 100 мм у жовтні 2016 р.).
Живлення ґрунтових вод майже по всій 
площі їх поширення за рахунок інфільтрації 
атмосферних опадів за низької стічності та 
дренованості території, зокрема, і через недо­
статньо ефективну роботу дренажної (осушу­
вальної) системи, сповільнений відтік, сприя­
тиме зростанню РҐВ у періоди з підвищеною 
кількістю дощів, під час танення снігу, аж 
до виходу їх на поверхню в межах знижених 
ділянок, тобто амплітуда коливання РҐВ може 
складати 1,0-1,5 м.
Спричинені забудовою зміни умов дрену­
вання території, перекриття природних стоків 
поверхневих вод, руйнування осушувальних 
каналів-дрен сприятимуть поширенню та акти­
візації процесів техногенного підтоплення на 
слабодренованих ділянках. Належність оціню­
ваної ділянки як до постійно або періодично 
підтоплюваних, так і до потенційно підтоп­
люваних територій ускладнює виконання 
підготовчих і будівельних робіт, прокладання 
інженерних комунікацій, погіршує умови 
проживання та життєдіяльності населення. 
Близьке залягання рівня ґрунтових вод прак­
тично унеможливлює улаштування цокольних 
приміщень, підвалів, підземних гаражів тощо, 
значно ускладнює та підвищує їхню вартість.
Меліоративна осушувальна система, на 
якій знаходиться ділянка перспективної забу­
дови, перебуває у вкрай незадовільному стані, 
насамперед, через відсутність дренажної 
насосної станції, яка призначена забезпечити 
водовідведення по магістральному каналу 
2-ГД у водоприймач. У зв’язку з цим на 
сучасному етапі меліоративна осушувальна 
система функціонує в позапроектному режимі. 
За даними Обухівського міжрайонного управ­
ління водного господарства в сучасних умовах, 
за відсутності ДНС, канал 2-ГД з’єднується 
з каналом К-12 і МК-1 меліоративної осушу­
вальної системи «Стугна» (рис. 1).
Осушувальні канали меліоративної 
системи різних порядків (магістральний, 
бічні) знаходяться у стані підпору води прак­
тично на всій їхній протяжності, у тому числі 
через перекриття їх насипами, що зумовило 
неможливість виконання дренажними кана­
лами їхніх основних функцій із відведення
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поверхневих і ґрунтових вод з ділянки, яка 
потребує осушення. За результатами дослід­
жень встановлено, що осушувальні канали та 
ставок практично не впливають на положення 
РҐВ. У приканальних зонах та в зоні впливу 
водойми ґрунтові води формують пологі, 
практично горизонтальні криві депресії 
без зон різкої деформації рівня. При цьому 
характер ліній РҐВ зберігається після інтен­
сивних опадів. Водночас перекриття каналу 
2-7 Д призвело до підйому води в ньому на 
30 см. Наявність підпору води в каналі свід­
чить про напрям ґрунтового потоку в бік магі­
стрального каналу 2-ГД та р. Дніпро, а також 
необхідність забезпечення проточності каналу 
2-7Д і водойми шляхом їх з’єднання за допо­
могою закритого дренажного колектора.
Польовий дренаж, цільовим призначенням 
якого було забезпечення норми осушення до 
1,0 м для сільськогосподарського викори­
стання земель, не може бути функціонально 
надійним засобом захисту від підтоплення за 
умови забудови підтоплених територій, адже 
значення критичної глибини залягання РҐВ 
(критерії підтоплення населених пунктів) 
у цьому разі перевищують характерні їх 
величини для сільськогосподарських угідь. 
Тому наявна система штучного дренування 
природно підтоплюваної території потребує 
відновлення її ефективного функціонування 
в трансформованих умовах використання 
земель для забезпечення, насамперед, захисту 
території населеного пункту з наявністю 
різних функціональних зон за призначенням 
(різноповерхова забудова, вулиці, дороги, 
сквери, спортивні майданчики тощо) від 
підтоплення і запобігання затоплення.
Слід також зазначити, що забезпечити 
безпечне залягання РҐВ лише дренажем за 
існуючих відміток поверхні на знижених 
площах досить проблематично, що викликає 
необхідність вертикального планування та 
підсипання території, як одних з важливих 
заходів її інженерної підготовки [13; 14]. 
Водночас ефективний захист від підто­
плення та затоплення освоєних під забудову 
локальних ділянок практично неможливий 
без попереднього розроблення та реалізації 
загальної схеми планування території всієї
давньої заплави Дніпра, з відображенням 
цілісної системи водовідведення до р. Стугна, 
схем інженерної підготовки та захисту тери­
торії від надзвичайних ситуацій, пов’язаних 
із впливом поверхневих і підземних вод, 
у відповідності з ДбН Б.1.1-21:2017 [15].
При встановленні обмежень на забу­
дову осушуваних земель та її регулюванні 
слід базуватися на положеннях Земельного 
і Водного кодексів України, Закону України 
«Про меліорацію земель» щодо особливо 
цінних земель, водоохоронних зон, прибе­
режних захисних смуг, смуг відведення, права 
власності на інженерну інфраструктуру мелі­
оративних систем тощо.
Висновки. За складністю грунтово-мелі­
оративних та інженерно-геологічних умов 
і ступенем сприятливості до інженерно-буді­
вельного освоєння ділянка осушуваної слабо- 
стічної заплави р. Дніпро може бути диферен­
ційована на малосприятливі та несприятливі 
для будівництва території (переважно заболо­
чені зниження) за наявністю торфів і затор- 
фованих грунтів, проявами підтоплення та 
ризиком затоплення.
Меліоративна осушувальна система 
«Шапарня», на якій знаходиться ділянка 
перспективної забудови, перебуває у вкрай 
незадовільному стані та функціонує в поза- 
проектному режимі. Параметри наявної мелі­
оративної мережі (незначна глибина закла­
дання дренажних каналів, велика відстань між 
ними), а також її незадовільний технічний стан 
унеможливлюють забезпечення існуючою 
осушувальною системою нормативних глибин 
залягання ґрунтових вод для забудованих тери­
торій, зокрема житловими багатоквартирними 
будинками, що потребує її реконструкції.
Будівельне освоєння ділянки, яке обумо­
вить привантаження території будинками та 
спорудами, неминуче порушить її гідроло­
гічний режим і може призвести до підвищення 
рівня ґрунтових вод та активізації процесу 
підтоплення. Заболочування та підтоплення 
території значно ускладнюють можливість її 
освоєння під житлову забудову без проведення 
відповідних заходів з інженерної підготовки 
території, зокрема вертикального планування, 
підвищення та штучного дренування.
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О.Н. Козицкий, Р.П. Боженко, С.Н. Лютницкий, Д.П. Землянская, А.А. Забуга 
Проблемы и водно-экологические риски застройки осушаемых земель
древней поймы р. Днепр
Аннотация. Трансформация осушаемых пойменных земель сельскохозяйственного назначения в 
застроенные связана со значительными водными рисками: затопление, подтопление, вторичное 
заболачивание, загрязнение поверхностных и подземных вод и т.п. на участках застройки и 
прилегающих территориях. По результатам исследования почвенно-мелиоративных условий в 
пределах осушаемой древней поймы р. Днепр оценена возможность и водно-экологические послед­
ствия использования ее под запланированную застройку на территории перспективного развития 
с. Подгорцы Обуховского района Киевской области. Установлено, что участок осушаемой слабо­
сточной поймы р. Днепр может быть дифференцирован на малоблагоприятные и неблагопри­
ятные для строительства территории, а основными, осложняющими застройку факторами, 
являются распространение торфовых и оторфованных отложений, подтопление территории и 
риск ее затопления при выпадении аномально больших осадков. Определено, что осушительная 
система «Шапарня», в пределах которой размещен участок перспективной застройки, находится 
в неудовлетворительном состоянии и функционирует во внепроектном режиме из-за отсутствия 
дренажной насосной станции и частичного перекрытия осушительных каналов, а повышение 
защищенности территории жилищного освоения от затопления и подтопления должно преду­
сматривать реконструкцию осушительной системы, искусственное повышение планировочных 
отметок поверхности и обеспечение безопасного функционирования существующего на участке 
водоема. Отмечено, что эффективная защита от подтопления и затопления осваиваемых под 
строительство локальных участков практически невозможная без предварительной разработки и 
реализации общей схемы планирования территории всей древней поймы Днепра с отображением 
целостной системы водоотведения в р. Стугна, схем инженерной подготовки и защиты терри­
тории от чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием поверхностных и подземных вод. 
Ключевые слова: водно-экологические риски, грунтовые воды, пойма, осушительная система, 
подтопление, уровень грунтовых вод, торф.
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M.I. Romaschenko, M.V. Yatsyuk, A.M. Shevchenko, S.A. Shevchuk, D.P. Savchuk,
O.M. Kozytsky, R.P. Bozhenko, S.M. Lyutnitsky, D.P. Zemlyanska, A.O. Zabuga 
Problems and water-ecological risks of site development on the drained lands 
of an old floodplain of the Dnieper River
Abstract. The transformation o f drained floodplains o f the agricultural purpose when site developing is 
connected with significant water risks: flooding, secondary waterlogging, pollution o f surface and ground­
water in the development and adjacent areas. Based on the results o f the study o f soil and ameliorative 
conditions within the drained oldfloodplain o f the Dnieper River, the possibility and the water-ecological 
consequences o f its use for planned development in the territory o f Pidhirtsi village o f Obukhiv district, 
Kyiv region were evaluated. It was established that the area o f drainedfloodplane o f the Dnieper River can 
be differentiated into weakly favorable and unfavorable for the construction o f the territory, and the main 
complicating factors o f that are the spread o f peat deposits, underflooding o f the territory and the risk o f 
its flooding in case offor abnormally heavy precipitation.
It was found out that the “Shaparnya” drainage system, within which the site ofpromising development 
is located, is in unsatisfactory condition and operates with the disturbance due to the lack o f a drainage 
pumping station and a partial overlap o f drainage canals. The protection o f the site development area 
against flooding should include the reconstruction o f the drainage system, artificial increase ofplanning 
ground levels and ensuring the safe functioning o f the existing at the site water body. It is worth noting 
that effective protection o f local land under construction againstflooding is practically impossible without 
the prior development and implementation o f the general scheme o f planning the territory o f the entire 
old floodplain o f the Dnieper River with the development o f an integral sewage system into the Stugna 
River, schemes o f land development and protection o f the territory in emergency situations related with the 
harmful effect of surface and groundwater.
Key words: water and ecological risks, groundwater, floodplain, drainage system, flooding, groundwater 
level, peat.
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